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Horbourg-Wihr – 1 à 3 rue des
Écoles
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Schneikert
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Cette intervention archéologique s’inscrit dans le cadre d’une demande anticipée de
diagnostic, établit préalablement à la réalisation d’un projet immobilier envisagé, aux 1
et 3 rue des Écoles à Horbourg-Wihr, sur une surface de 2 675 m2. Elle a été motivée par
la localisation des futurs aménagements, dans le centre historique de l’agglomération
d’Horbourg, dans l’emprise du castellum du Bas-Empire et sur les vestiges du logis du
château des Wurtemberg.
2 Trois sondages ont été creusés jusqu’au substrat. Ils ont été implantés de telle façon à
ce qu’ils recoupent l’emprise de vestiges ayant existé – enceinte du castellum, château et
logis  des  comptes  du  Wurtemberg –  mais  dont  la  localisation,  le  tracé  exacte  et  le
niveau de conservation demeuraient encore inconnus.
3 Cinq phases distinctes ont été mises en évidence. Elles s’articulent, d’une part, autour
de la construction de l’enceinte du castellum et,  d’autre part, autour des vestiges du
château wurtembergeois.
4 La première phase concerne les occupations antérieures à la construction du rempart
antique. Il  s’agit  de  vestiges  d’habitat  avec  plusieurs  niveaux  de  sols  repérés,  de
fondations de mur sur pieux et des constructions en pierre (un mur et un puits), de
traces  de  destruction  par  le  feu  et  de  deux  voies  de  circulation  se  croisant
orthogonalement.  L’ensemble de ces vestiges se développent entre les cotes de 185,
50 m et 187, 30 m NGF.
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5 La seconde phase regroupe les vestiges liés à la construction de l’enceinte du castellum.
Du rempart en pierre proprement dit,  il  ne reste rien ;  Il  a été récupéré en totalité
jusqu’à la base. Seules les fondations sur pilotis, mises en évidence pour la première
fois, demeurent. Elles se développent sur une largeur de 2,70 m avec des alignements
irréguliers  de  pieux  en  orme  et  en  chêne  fichés  dans  le  terrain  naturel,  jusqu’au
gravier, et recouverts d’une chape de mortier de chaux. Un merlon de terre provenant
du creusement  de  la  tranchée de  fondation demeure encore sur  la  face  interne du
rempart. Des indices de datation permettent de situer sa construction dans le dernier
tiers du IVe s.
6 Le rempart était précédé d’un fossé situé à une dizaine de mètres. Celui-ci semble être
resté ouvert pendant une longue période, au moins jusqu’au XIe s.
7 Aucune trace d’occupation structurée au sein du castellum n’a été repérée.
8 Le sondage 2 devait initialement recouper une des tours de l’enceinte. Seule l’amorce
de la tranchée de récupération de celle-ci a été observée.
9 La troisième phase correspond à l’étape intermédiaire située entre l’aménagement du
castellum et le premier aménagement du château comtal. Peuvent être rattachés à cette
phase des vestiges de construction se développant le long du rempart et venant sans
doute prendre appui sur ce dernier.
10 Un large fossé, d’orientation sud-ouest – nord-est, est creusé durant cette phase. Celui-
ci avait déjà été évoqué au cours d’un diagnostic précédent dans une parcelle adjacente.
Le mur d’escarpe, construit au cours de la phase suivante, semble suivre son tracé mais
en étant décalé plus à l’ouest. En prolongeant son tracé vers le nord, le fossé devrait
rejoindre celui du rempart du castellum. Ces quelques éléments viennent combler, en
partie,  le  hiatus pour  la  période  médiévale  et  l’idée  d’une  organisation  de  fossés
défensifs médiévaux ne doit pas être écartée.
11 La quatrième phase est celle de la construction du château des Wurtemberg avec ses
deux étapes d’aménagements. Au cours du diagnostic ont pu être abordés, d’une part,
les  vestiges  de  la  porte  d’entrée  du  château,  avec  des  murs  de  fondations  encore
conservés en élévation et, d’autre part, les fondations du corps de logis ouest. De ce
dernier  demeure  essentiellement  le  comblement  des  tranchées  de  récupération  et
quelques  vestiges  de  murs.  Des  latrines (?),  encore  conservées  sur  1,70 m  de  haut,
semblent appartenir à la première étape d’aménagement du château.
12 Peu  avant  la  construction  du  château,  le  site  est  investi  au  sud-est  par  un  petit
ensemble funéraire dont quatre sépultures à inhumation ont été mises en évidence.
13 Les investigations menées sur site ont ainsi permis de préciser la topographie du tracé
de l’enceinte du castellum. Celui-ci doit être décalé, dans ce secteur, d’environ 2 m vers
le sud. Il en est de même pour l’implantation du corps de logis ouest qui doit être décalé
de 2 m vers l’est et subir une rotation de 9° est.
14 La  découverte  des  deux nouvelles  voies,  d’orientation sud-ouest – nord-est  et  nord-
ouest – sud-est, se croisant à angle droit, permet d’apporter des précisions sur la trame
urbaine du vicus. Ainsi, le tracé des voies est en parfaite adéquation avec les vestiges du
Haut-Empire observés dans le secteur de la mairie.
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